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 ﺗﺮﻳﻦ وﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ
 در ﺣﺪ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
 اﻳﻦ (ﻫﻤﻪ ﻧﻪ )اﻓﺮاد  اﻏﻠﺐ.(1-3 )اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶزﻳﺎدي 
   ﻛﺴﺐ زاﻳﻤﺎن ﻛﺎﻧﺎل از ﻋﺒﻮر ﻃﻲ در ﺗﻮﻟﺪ زﻣﺎن در را ﻗﺎرچ
 ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل در و ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﻘﻂ ﺑﺪن در ﻗﺎرچ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﺑﺼﻮرت و ﻛﻨﺪﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﺎﻳﺮ
 و ﮔﻮارﺷﻲ دﺳﺘﮕﺎه دﻫﺎن، ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺳﻄﻮح روي ﺷﺎﻳﻊ
 ﺗﻌﺎدل اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺎ ﺷﻮد، ﻣﻲ دﻳﺪه واژن
 ﻓﻌﺎل ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه دار ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ و زده ﺑﻬﻢ را
 ﺪاوﻣﺖـــﻣ ﺪﮔﻲ،ـــﭼﺴﺒﻨ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪدي ﻋﻮاﻣﻞ(. 4،3) ﮔﺮدﻧﺪ
  
 ﺎﺳﻲ،ـــﺗﻤ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻴﻮب، ﺟﺮم ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻳﻤﻮرﻓﻴﺴﻢ، ﺗﻤﺎس،
 ﺑﺎ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻻزﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 (.5) اﻧﺪ ﺷﺪه اﺷﺎره آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا وﻳﺮوﻻﻧﺲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺣﻔﺮه در ﻧﺮﻣﺎل ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺼﻮرت آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا             
 اﺷﺨﺎصدرﺻﺪ  57 از ﺑﻴﺶ ﮔﺎﻫﻲ ودرﺻﺪ  06 ﺗﺎ 03 دﻫﺎﻧﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ و( 6،7) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ
 دﻧﺪان از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، اي، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ،
   درﻳﺎﻓﺖ و ﺳﺎﭘﺮﺳﻴﻮن اﻳﻤﻨﻮ ﻛﺸﻴﺪن، ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،
 ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ اﻟﻄﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آﻧﺘﻲ ﻫﺎي درﻣﺎن
 :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑـﺴﻴﺎري از  ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎرچ . اﺳﺖ
ا  ﻟـﺬ .ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺎ ﻫ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻣﻮﺛﺮ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﮔﺮان  و ﺳﻤﻲ اﻳﻦ داروﻫﺎ 
  . در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦﻫﺪف 
 . ﻓـﺖ  ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪﻳﺎزﻳﺲ دﻫـﺎﻧﻲ، ﺻـﻮرت ﮔﺮ 05ﺑـﺮ روي ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﻮرودﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰﻳﻤﻴﺪ و ﻛﻠﺮآﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﻛﺸﺖ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮاپ 
و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﺷﺪ ﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ  اﻳﺰوﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 23ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد 
ﺿـﺎﻓﻪ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﭙﺲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ا . ﻧﺪﺷﺪداده 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲاﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﺣﺎوي 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  0/093 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  01-2  و01-1، 01ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮاي رﻗﺖ ﻫﺎي  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از  0/5790 و 0/591ﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ 01-4  و01-3و ﺑﺮاي رﻗﺖ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
  .ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻋﻠﻴﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  . در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً
  
  .، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪوزﻳﺲ دﻫﺎﻧﻲﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ : ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎي
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺿﻴﺎء و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ 
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 ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻟﺬا ﺷﻮﻧﺪ، دﻫﺎﻧﻲ ﺲﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر
 (.8) ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎب
 ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ درﻣﺎن
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد راﻳﺞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ
 ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ .اﺳﺖ ﭽﻴﺪهﻴﭘ ﻪﻣﺴﺌﻠ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻘﺎوم
 دارﻧﺪ ﻣﺤﺪودي ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد راﻳﺞ ﻗﺎرﭼﻲ
 ﻋﻮد. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮان ﺑﺴﻴﺎر و ﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ از ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻠﻜﻪ
 ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ و اﺳﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي
 ﻧﻴﺎز ﻟﺬا. را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﻦ درﻣﺎﻧﻲ
 ﮔﺴﺘﺮش رﻣﻨﻈﻮ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
 ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﻴﻒ
 داده اﻓﺰاﻳﺶ را دﺳﺘﺮس در ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم
 (.9) اﺳﺖ
 ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺸﺘﻘﺎت از اﺳﺘﻔﺎده اﺧﻴﺮ دﻫﻪ در
 را زﻳﺎدي ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي درﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 (.01) اﺳﺖ ﻛﺮده ﺟﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ
 ﻛﻪ( ﻜﻮﻧﺎزولﻣﻴ) آزوﻟﻬﺎ و( ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ )ﻫﺎ ان ﭘﻠﻲ
 ﺎيـــداروﻫ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاوان ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﻄﻮر
 ﻫﺮ در. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺲﻳﺎزﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﻓﻠﻮﻛﻮﻧﺎزول )ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ آزول ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ درﻣﺎن ﺻﻮرت
 ﻳﺎزﻳﺲﻛﺎﻧﺪﻳﺪ درﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ( اﻳﺘﺮاﻛﻮﻧﺎزول ﻳﺎ
 از اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺎيﺷﻜﻞ و ﺳﻄﺤﻲ
 درﻣﺎن در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺿﺪ
 ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻤﻨﻮﺳﺎﭘﺮس اﻓﺮاد در دﻫﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ
 (.7) رود ﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﻟﻮﺳﻤﻲ و اﻳﺪز
 آﻧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﮔﺮوﻫﻲ ان ﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
 ﻫﺎي ﺟﻨﺲ از ﺗﻌﺪادي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺎل
 درﻣﺎﻧﻲ، دارو اﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ. ﺪﺷﻮﻧ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﺲ
 آﻧﻬﺎ ﺟﺬب و ﺛﺒﺎت ﺣﻼﻟﻴﺖ، آﻧﻬﺎ، ﺑﻮدن ﺳﻤﻲ ﻣﺸﻜﻼت
 ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ از ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ
 (.11) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻣﺎن
 ﺎيـــﻫ ﮔﻮﻧﻪ ﻪـﻋﻠﻴ ﻓﻌﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﻓﺮآورده رﺳﻲﺑﺮ
 اﻳﻦ از ﻧﺎﺷﻲ دﻫﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ درﻣﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ روي ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺧﻴﺮ ﺳﺎل 01 در ﻫﺎ، ﻗﺎرچ
 و اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻄﻮر ﻲـــﮔﻴﺎﻫ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﻓﺮآورده
 ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺼﻮرت
 ﻃﺒﻖ (.6) ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﺎ ﻗﺎرچ اﻳﻦ روي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ
 از ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻮﻧﻪﮔ 852 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اي، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺿﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﻴﺮه 49
 آوﻳﺸﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻤﻠﻪ از(. 21) اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ( siragluv sumyhT)
 ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ siragluV sumyhT
 و ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي دوره ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
 ﻧﺎم ﺑﻪ ﻛﻪ وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﻴﻤﻮسﺗ(. 31) دارﻧﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
 آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﻴﺎه ﻳﻚ ﺷﻮدﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺰ emyhT ﻣﺘﺪاول
 اﺳﺖ eataibaL ﻳﺎ eaecaimaL ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻫﺎ ﻛﺸﻮر  ازﺑﺴﻴﺎري در وﺳﻴﻌﻲ ﺣﻮزه در ﺗﺠﺎري ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ
  (.41) دارد ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ارزش و ﺷﺪه ﻛﺸﺖ
 ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اواﺳﻂ ﺗﺎ اواﻳﻞ از اﻳﺮان در
 و ﺑﻨﻔﺶ ﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ، دو ﺷﻜﻞ اي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﮔﻞ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮك در ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ،
 آوﻳﺸﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع در آوﻳﺸﻦ ﮔﻴﺎه .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 آوﻳﺸﻦ ﺧﺮهﺑﺎﻻ و ﺧﺎل ﺧﺎل ﭘﻬﻦ، ﺑﺮگ ﺑﺎرﻳﻚ، ﺑﺮگ
 ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﻧﺸﺎط آور ﺑﻮده و از .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻲﻟﻴﻤﻮﻳ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺧﺴﺘﮕﻲ و آن ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺼﺎب، درﻣﺎن 
  .ﺑﻴﺨﻮاﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ از ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺗﻴﻤﻮس روﻏﻦ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ( lorcavrac وloelanil ,lumyht ﻧﻈﻴﺮ) ﻣﺨﺘﻠﻒ
و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﺛﺮات ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻤﺪﺗﺎً
  (.51) ﺮددﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔ
 ﺑﺮ آوﻳﺸﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف
 ﺑﻴﻤﺎران از ﺷﺪه ﺟﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا رﺷﺪ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
 ﺗﺎ ﺑﻮد ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در دﻫﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺑﺘﻮان
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 دﻫﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ درﻣﺎن در ﻓﺮآورده اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده
 .ﺑﺮد ﺑﻬﺮه
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً و اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮ در ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 در دﻫﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎر 05 ﺗﻌﺪاد روي
 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 از ﻛﻪ )92009A( آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻮﻳﻪ از
 ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻬﻴﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻣﺮﻛﺰ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﺮﻳﻞﺳﻮاپ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اﻧﺠﺎم دﻫﺎﻧﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻣﺤﻴﻂ از اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﺎﻟﻴﻦ در ﺷﺪه
 ﺳﺮم ﻣﺤﺘﻮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻞ در راﺳﻮاپ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و
 ﻳﻚ در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 005 )ﻛﻠﺮآﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﺣﺎوي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
 .ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ و داده ﻗﺮار( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 و ﻻم ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً را ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 آن ﺑﻪ درﺻﺪ 01 ﭘﺘﺎس ﻗﻄﺮه ﻳﻚ ﻳﺎ و داده ﻗﺮار ﻻﻣﻞ
 ﮔﻴﻤﺴﺎ روش ﺑﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻟﺰوم ﺻﻮرت در و اﺿﺎﻓﻪ
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻳﺮ در و آﻣﻴﺰي رﻧﮓ ﺑﻠﻮدوﻣﺘﻴﻠﻦ ﻳﺎ
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻛﻪ ﻲﻫﺎﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ از. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺟﺪار ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﻣﻨﻔﺮد، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل آﻧﻬﺎ
 ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺪون ﻳﺎ دار ﺟﻮاﻧﻪ ﻧﺎزك،
 ﻛﺎذب ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻳﺎ و زاﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ داراي ﻲ ﻫﺎﻳﺳﻠﻮل و ﻣﻴﺴﻠﻴﺎل
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪي ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻛﻠﺮ+ آﮔﺎر دﻛﺴﺘﺮوز ﺳﺎﺑﻮرو ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ
 ﻦﺗﻮﺋﻴ+آﮔﺎر ﻣﻴﻞ ، ﻛﻮرن(CCS ﻣﺤﻴﻂ )ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰﻳﻤﻴﺪ+آﻣﻔﻨﻴﻜﻞ
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﮔﺎر ﻛﺮوم ﻣﺤﻴﻂ و (08NEEWT+AMC)08
  : )adidnac ragaMORHC(
 دﺳﺘﻮر ﻃﺒﻖ ﻛﻪ CCS ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا          
 و ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ ﺑﺼﻮرت ﺷﺪ، ﺗﻬﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺟﻪ در 03 ﺗﺎ 52 ﺣﺮارت در روز 5 ﺗﺎ 3 ﺑﺮاي
 ﻗﺎرﭼﻲ رﺷﺪ ﻧﻈﺮ از روز ﻫﺮ ﻫﺎ ﻛﺸﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
 ﺎـﺗ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ. ﺮﻓﺘﻨﺪــــﮔ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاق و ﺻﺎف رﻧﮓ، ﻛﺮم
 ﻣﻴﻞ ﻛﻮرن ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ ﺳﭙﺲ
 اﻳﻦ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم (08NEEWT+AMC )08 ﺗﻮﺋﻴﻦ+ آﮔﺎر
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا در ﻛﻼﻣﻴﺪوﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ روش
 ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻦ زﻳﺮا ﮔﺮدﻳﺪ، اﻧﺠﺎم آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
 ﻛﻠﻨﻲ از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺨﺶ. اﺳﺖ ﻜﻨﺲـــآﻟﺒﻴ ﺪﻳﺪاـــﻛﺎﻧ
 ﻣﺤﻴﻂ در را CCS ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ از ﺣﺎﺻﻞ
 روز 5 ﺗﺎ 3 ﺳﭙﺲ و ﻛﺮده ﺗﻠﻘﻴﺢ 08NEEWT+AMC
 ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰي ﻻﻣﻞ ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري 52C°در
 ﭘﺲ ﻛﺮده اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﻌﻠﻪ، روي ﺑﺮ را 22×22  2mmاﻧﺪازه
 و داده ﻗﺮار ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺖ وﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ در ﺷﺪن، ﺧﻨﻚ از
 از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ اﺗﺎق ﺣﺮارت در
 ﻧﻈﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻳﺮ در ﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﭘﻠﻴﺖ، در ﺑﺮداﺷﺘﻦ
 ﺷﻴﺌﻲ ﻫﺎي ﻋﺪﺳﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻼﻣﻴﺪوﺳﭙﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ
  .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺮم در زاﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲﺗﻮاﻧﺎﻳ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  در ﻛﻼﻣﻴﺪوﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ
. اﺳﺖ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺪاﻛﺎﻧﺪﻳ ﻣﺨﺘﺺ 08NEEWT+AMC
 ﺳﭙﺲ و رﻳﺨﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﻚ در را ﺳﺮم از 0/5 lm
 اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻴﻪ ﺳﺮم در را ﻣﺨﻤﺮي ﻛﻠﻨﻲ از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻗﺴﻤﺖ
 73 C° دﻣﺎي در آب ﺣﻤﺎم در ﺳﺎﻋﺖ 2 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﻛﺮده
 روي را ﺳﺮم از ﻗﻄﺮه ﻳﻚ ﻣﺪت اﻳﻦ از ﺑﻌﺪ. دادﻳﻢ ﻗﺮار
 ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن روي ﺑﺮ ﻻﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎ و داده ﻗﺮار ﻻم
 .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺎز
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ در
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﮔﺎر ﻛﺮوم ﻣﺤﻴﻂ در آن ﻛﻠﻨﻲ از ،آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
 ﻧﮕﻬﺪاري 52 C°در روز 5 ﺗﺎ 2 و ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ ﺑﺼﻮرت
 ﺑﺮاي ﻛﺮوﻣﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻮاد از آﮔﺎر ﻛﺮوم ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺷﺪ
 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ روش اﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
 از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﻪﮔﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﻦ واﻛﻨﺶ
 دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از ﻛﺮوﻣﻮژﻧﻴﻚ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي و ﺳﻮ ﻳﻚ
  ﻣﺘﻔﺎوت رﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺳﺮﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳ ﺳﻴﺴﺘﻢ، اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 را دوﺑﻠﻴﻨﻴﻨﺴﻴﺲ و اي ﺮوزهــــﻛ ﻜﺎﻟﻴﺲ،ـﺗﺮوﭘﻴ ،آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺿﻴﺎء و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ 
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 :ﻣﺨﻤﺮي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﺳﺮﻳﺎل رﻗﺖ ﺗﻬﻴﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ از ﺲﭘ
 ﺪاآﻟﺒﻴﻜﻨﺲـﻛﺎﻧﺪﻳ ﻲـــﻛﻠﻨ از ﺪاريـﻣﻘ اﻟﺬﻛﺮ،ﻓﻮق ﻫﺎيروش
 ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻮژيـــﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ﺳﺮم در را
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ را ﻮطـــﻣﺨﻠ در ﻮدـــﻣﻮﺟ ﺪايـــﻛﺎﻧﺪﻳ
 اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل
 .ﻧﻤﻮدﻳﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 :آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻈﺖﻏﻠ ﺗﻬﻴﻪ
 از ﻓﺎرﻟﻨﺪ، ﻣﻚ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮي ﺗﻬﻴﻪ از ﭘﺲ
 ﺣﻞ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي 0/5 ﺷﻤﺎره ﻟﻮﻟﻪ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺮدﻳﻢ، اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم در ﺷﺪه
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم ﻛﺪورت اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  FMﻣﺤﻠﻮل 0/5 ﻤﺎرهﺷ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ را ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﺤﺘﻮي
 ﺷﻤﺎره ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻴﺰان. ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﺮده
   0/80-0/1 ﺣﺪود در λ =046  mnﻣﻮج ﻃﻮل در 0/5
 ﺣﺎوي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم ﻛﺮدن رﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﻟﺬا و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻃﻮل ﻫﻤﻴﻦ در را آن ﻧﻮري ﺟﺬب ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا،
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در. رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ 0/80-0/1 ﺑﻪ ﻣﻮج
 ﻣﺨﻤﺮ ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻫﺮ در ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
 دارد وﺟﻮد ﻣﺨﻤﺮي ﺳﻠﻮل 1/5×801 lm/UFC ﺣﺪود
  ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ آﺛﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ
 اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از اﻣﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ روي ﺑﺮ ﻛﺮده رﺷﺪ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﺷﻤﺎرش
 ﻮﻧﻲﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻴﻦ از اﺳﺖ، زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺎﻣﺪ
 1 ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ، ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﺳﺮي ﻣﺨﻤﺮي،
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 9 ﺑﻪ را ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺗﻬﻴﻪ آن از 01-1 رﻗﺖ و اﻓﺰوده اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم
 از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1 ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ آن از ﭘﺲ و ﻧﻤﻮدﻳﻢ
 ﺳﺮم ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 9 در  01-1 رﻗﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
 اﻳﻦ و آوردﻳﻢ ﺑﺪﺳﺖ را 01-2  رﻗﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
  .دادﻳﻢ اداﻣﻪ 01-4 رﻗﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎ را ﻛﺎر
  :CCS ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در آوﻳﺸﻦ اﺳﺎﻧﺲ از ﺳﺮﻳﺎل ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻬﻴﻪ
 ﺪارـﻣﻘ ﻛﺪام ﻫﺮ در ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ارﻟﻦ 01 در اﺑﺘﺪا
 ﻮرــدﺳﺘ ﻖـــﻣﻄﺎﺑ CCS ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ از ﻟﻴﺘﺮ ﻲـــﻣﻴﻠ 001
 ﺗﻬﻴﻪ )آوﻳﺸﻦ اﺳﺎﻧﺲ از ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﺑﻪ( ﻛﺎﺷﺎن اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎرﻳﺞ ﻲـــداروﻳ ﺷﺮﻛﺖ از ﺪهـــﺷ
 ،2/5 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺮ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ اول ﻫﺎي ارﻟﻦ
 ،0/530 ،0/870 ،0/651 ،0/213 ،0/526 ،1/52
   ﻟﺬا ﮔﺮدﻳﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﺮـﻟﻴﺘ ﻣﻴﻠﻲ 0/5790 و 0/59100
 ،0/087 ،1/65 ،3/21 ،6/52 ،21/5 ،52 ﻫﺎي رﻗﺖ
 از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻫﺮ در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5790  و 0/591 ،0/093
 ﻫﻴﭻ ﮔﺮوه ﻫﺮ از دﻫﻢ ارﻟﻦ ﺑﻪ. آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن از و ﻧﺸﺪ اﺿﺎﻓﻪ اي ﻣﺎده
 درﺟﻪ 121 دﻣﺎي در اﺗﻮﻛﻼو در ﻫﺎ ارﻟﻦ ﺗﻤﺎم. ﮔﺮدﻳﺪ
 و اﺳﺘﺮﻳﻞ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﭘﻮﻧﺪ 51 ﻓﺸﺎر ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،
 ﻣﺴﺎوي ﺑﻄﻮر دﻳﺶ ﺮيدرﭘﺘ ارﻟﻦ ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﭙﺲ
  . ﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎ دﻳﺶ درﭘﺘﺮي
 در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﻗﺖ ﺑﺎ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻫﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻛﺸﺖ
   :آوﻳﺸﻦ اﺳﺎﻧﺲ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎوي  CCS ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻫﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﻫﺎ، ﻛﻠﻨﻲ ﺷﻤﺎرش ﺟﻬﺖ
  و  01-3 ،01 -2، 01-1، 01 رﻗﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﺎ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻮيــــﻣﺤﺘ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻂــــﻣﺤﻴ در 01-4 
  ﺳﻄﺢ روي ﮔﺴﺘﺮش ﻮرتــــﺻﻪ ﺑ اﺳﺎﻧﺲ، ﻠﻒـــﻣﺨﺘ
 ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ. ﺷﺪ داده ﻛﺸﺖ )dohtem etalp daerpS(
 ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎوي اﭘﻨﺪورف ﻟﻮﻟﻪ درب ﺷﻌﻠﻪ ﻛﻨﺎر در
 و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺗﻮﺳﻂ و ﺑﺎز را ﻣﺨﻤﺮي
 و ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در
 در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 52 دﻣﺎي در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﭙﺲ
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪت ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 :ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان روزاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ
 ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻫﺎي دﻳﺶ ﭘﺘﺮي ﻛﻠﻴﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، از ﭘﺲ
 ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻮرد ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪت ﺑﻪ و روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺪه
 ﮔﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﺑﻄﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﺗﻌﺪاد و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ و ﺷﻤﺎرش
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺎﻧﺲــــاﺳ ﻛﻪ داد ﺎنـــﻧﺸ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  از ﺎﻧﻌﺖـــﻣﻤ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺎرـــﺑﺴﻴ ﺮـــﺗﺎﺛﻴ داراي ﻦـــآوﻳﺸ
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   ﻫـﺎي  ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﺤﺘﻮي ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﻗﺖ( ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ) رﺷﺪ ﻣﻴﺰان  :1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﻣﺘﻮاﻟﻲ روز ﻫﻔﺖ در  آوﻳﺸﻦ اﺳﺎﻧﺲ از ﻣﺨﺘﻠﻒ                      
 
 )lm/lµ(ﻛﺸﺖ  ﻣﺤﻴﻂ در اﺳﺎﻧﺲ ﻏﻠﻈﺖ                 
  0/5910  0/5790 0/000 روز                                  رﻗﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
  -  -  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  1
 -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  2
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  3
  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  ﻞ ﺷﻤﺎرشﻏﻴﺮﻗﺎﺑ  4
 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  5
 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  6
  01
 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  7
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  1
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  2
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  3
  -  ﻞ ﺷﻤﺎرشﻏﻴﺮﻗﺎﺑ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  4
  341 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  5
  341 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  6
  01-1
  341 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  7
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  1
 - - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  2
 - - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  3
 - - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  4
 3 69 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  5
 3 69 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  6
  01-2
 3 69 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  7
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  1
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  2
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  3
  -  - ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  4
  -  3 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  5
  -  3 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  6
  01-3
  -  3 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  7
  
  (ﻋﺪم رﺷﺪ)ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﻨﻲ  -
 اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻛﻠﻴﻪ رﻗﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ µlm/l 52 و 21/5 ،6/52، 3/21، 0/87، 0/93در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  (ﻋﺪم رﺷﺪ)ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺿﻴﺎء و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ 
94 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا رﺷـــــﺪ
 اﺳﺎﻧﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 0/093 µlm/l ﻣﻴﺰان ﺑﻪ آوﻳﺸﻦ
 ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴـــﻂ در آوﻳﺸﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎي رﻗﺖ ﮔﺴﺘﺮش از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺰان
 ﻳﺎﻓﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 در ﻣﺨﻤﺮي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ
 ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن رﻗﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﻤﺮي
 ﺗﻌﺪاد اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﺖاﺳ داده ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺖ
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﺨﻤﺮ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺮيـﻣﺨﻤ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
  (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﺮاي  
 و ﺑﺮاي رﻗﺖ 0/093 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  01-2 و 01-1 ،01رﻗﺖ ﻫﺎي 
 0/5790 و 0/591 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  01-4 و 01-3
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ازﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﻴ
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
  اﺳﺎﻧﺲ ( CIM ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ در رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن             آوﻳﺸﻦ
  
  (ﺳﺎﻋﺖ)        زﻣﺎن   84  42
  09CIM  05CIM  09CIM  05CIM  رﻗﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
  0/092  0/5790  0/092  0/5790  001
  0/5910  0/5790  0/591  0/5790  01-1
  0/521  0/523  0/521  0/5230  01-2
  0/5750  0/5710  0/5750  0/5710  01-3
  0/500  0/510  0/500  0/510  01-4
  
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ رﺷﺪ= CIM
  
  :ﺑﺤﺚ
 وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﺗﻴﻤﻮس ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 روي ﺮـــﺑ و ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ
 ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﻫﺎي رﻗﺖ
 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻦــآوﻳﺸ ﺎﻧﺲـــاﺳ ﺎويـــﺣ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ و
 و 0/591و ( 01 -2 و 01-1 ،01ﺑﺮاي رﻗﺖ ﻫﺎي  )0/093
ﺑﻪ )ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5790
 آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا رﺷﺪ از( 01-4 و  01-3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي رﻗﺖ 
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﻴﺮيﺟﻠﻮ
 ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم irabkA ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻫﺎي اﻳﺰوﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮ آوﻳﺸﻦ ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮﻛﻮﻧﺎزول ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم و ﺣﺴﺎس آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
 رﺷﺪ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در اي ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزش آوﻳﺸﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
  (.61) دارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
 ﺿﺮوري ﻫﺎي روﻏﻦ ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ ﻴﺖﻟﻓﻌﺎ
 ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮ silaiciffo avilaS
 ﮔﻴﺎه اﻳﻦ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻜﺎران و  otniP
 و آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻳﺰوﻟﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ روي ﺑﺮ را
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 71) ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ CCTA ﺳﻮﻳﻪ ﭼﻬﺎر
 ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ و اﻳﺰوﻟﻪ 23 روي ﺑﺮ آوﻳﺸﻦ اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮ ﻣﺎ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻧﺪارداﺳﺘﺎ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺪه اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮاي را ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
 .داﺷﺖ ﺑﺮ در
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮﻣﺎن، در rajnoB idihahS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 92 از ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 24 ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي آﻧﺘﻲ
 روي ﺑﺮ اﻳﺮان ﺳﻨﺘﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده
 و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻮﺗﺮﻳﻤﺎزول ﺑﻪ مﻣﻘﺎو آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 61 از ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 91 ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﮔﺰارش
 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ CIM ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و دارﻧﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺿﺪ
 و alubnehc ailanimreT ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ و 0/26lm/gm
 و  rendooG ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 81) ﺑﻮد siragluv sumyhT
 وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﺗﻴﻤﻮس آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎيﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻫﻤﻜﺎران
 آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ O-SG/SM-CG ﺗﻮﺳﻂ
 ،enonoI .β و اﺳﺘﺎت ﺗﺮﭘﻴﻨﻴﻞ ﺑﻮرﻧﺌﻮل، اوﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮل،
  (.91) ﺷﺪ ﮔﺰارش enonocsamad .β ، lonetryM
 ﻫﺎي روﻏﻦ ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ ﻫﻤﻜﺎران و inadroiG
 و ﺑﺮرﺳﻲ را آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوري
 وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﺗﻴﻤﻮس ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦﻛﺎرا
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ﺘﺴﻧادﺪﻨ و ﻗاﺪﺣــﻞ ناﺰﻴﻣ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ هﺪﻨﻨﻛ ﻦﺸﻳوآ ار 
µl/ml016/0 مﻼﻋا ﺪﻧدﺮﻛ )20 .(رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻣ ﺰﻴﻧ ﺮﺛا 
ﻦﺸﻳوآ ﺮﺑ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ زا ﺪﺷر اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ ﺲﻨﻜﻴﺒﻟآ رﺎﻴﺴﺑ بﻮﺧ 
دﻮﺑ ﻲﻟو MIC نآ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑMIC  ﺖﺳﺪﺑ هﺪﻣآ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 
Giordani ﺮﺗﻻﺎﺑ دﻮﺑ ﻪﻛ ﻲﻣ ناﻮﺗ ﻞﻴﻟد نآ ار ﻪﺑ توﺎﻔﺗ 
ﭗﻴﺗ ﻦﺸﻳوآ درﻮﻣ ﺘﺳاهدﺎﻔ و ﺎﻳ شور رﺎﻛ ﺖﺒﺴﻧ داد.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:  
ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻞﺻﺎﺣ زا ﻖﻴﻘﺤﺗ نﺎﺸﻧ داد ﻪﻛ ﺲﻧﺎﺳا 
ﻦﺸﻳوآ ياراد ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻳاﺪﻳﺪﻧﺎﻛﺪﺿﻲ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﺑﻮﺧ هدﻮﺑ و 
ﻲﻣ ناﻮﺗ زا نآ ﻪﺑ رﻮﻈﻨﻣ نﺎﻣرد ﺖﻧﻮﻔﻋ يﺎﻫ ﻳاﺪﻳﺪﻧﺎﻛﻲ 
هدﺎﻔﺘﺳا ،دﻮﻤﻧ اﺬﻟ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻣ ددﺮﮔ رد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺪﻌﺑ 
ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻦﻳا هﺎﻴﮔ رد ﺖﻧﻮﻔﻋ يﺎﻫ ﺨﻣﻒﻠﺘ ﻳاﺪﻳﺪﻧﺎﻛﻲ رد  
In vivo درﻮﻣ ﻪﺟﻮﺗ راﺮﻗ دﺮﻴﮔ. 
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ:  
ﻦﻳﺪﺑ ﻪﻠﻴﺳو زا ﺖﻧوﺎﻌﻣ و ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ مﺮﺘﺤﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ و 
رﺎﻛﺮﺳ ﻢﻧﺎﺧ يﺪﻤﺣا سﺎﻨﺷرﺎﻛ هزﻮﺣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕﺸﻧاد دازآ 
ﻲﻣﻼﺳا ﺣاوـــﺪ نﺎﮕﺳارﻮﺧ ﻪﺑ ﺮﻃﺎﺧ ﺼﺗــــﺐﻳﻮ و ﻦﻴﻣﺎﺗ   
ﻪﻨﻳﺰﻫ يﺎﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗ بﺎﻨﺟو يﺎﻗآ ﺮﺘﻛد يﺪﻨﻫﺮﻴﻣ ﻪﺑ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﻴﻬﺗ 
ﻪﻳﻮﺳ دراﺪﻧﺎﺘﺳا اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ ﺲﻨﻜﻴﺒﻟآ  ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻣ ددﺮﮔ .
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Background and aims: Candida albicans is the most common etiologic agent of diseases 
caused by yeasts of Candida genus. The treatment of these infections is necessary because they 
may spread in neutropenic and immunosuppressed patients. Fungi resistance to some antifungal 
drugs is being increased. In addition, many of these drugs are toxic and expensive. Therefore, 
the study of natural plant products which can be effective against these fungi is necessary. 
Among the plants which have shown in vitro efficient biologic activity, is Thymus vulgaris. 
Thus the aim of this research was to study the inhibitory effect of Thymus vulgaris essence on of 
Candida albicans growth. 
Methods: In this research, fifty patients with oral candidiasis were studied. The obtained swab 
samples were cultured on Sabouraud Dextrose Agar supplemented with cycloheximide and 
chloramphenicol (SCC) medium, finally with performance of supplementary tests. 32 isolates 
were recognized as Candida albicans. Then we added Thymus vulgaris essence to SCC medium 
in different concentrations and the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of the essence was 
accounted for different suspension dilutions of Candida albicans.  
Results: The MIC of the Thymus vulgaris essence for the dilutions of 100, 10-1 and 10-2 of 
Candida albicans was 0.390µl/ medium and for dilutions of 10-3 and 10-4 were 0.195 and 0.0975 
µl/ medium. 
Conclusion: The Thymus vulgaris essence has a very good antifungal effect against Candida 
albicans so that low amounts it can inhibit Candida albicans growth. 
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